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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan.ini mengandungi LApAN muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Javvab LIMA soalan.
Jika calon meqjawab.lebih daripada lima soalan, hanyalima soalan pertama mengikutsusunan dalam skrip jawapan akan diberimarkah.
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(a)
a
Berikan contoh am bagi setiap tindak balas di bawatr. Gambarkan dengan
ringkas ciri-ciri bagi setiap tindak balas.
(i) Penyusunan semula Claisen(iD Penyusunan semula Cope(iii) Tindak balas Diels-Alder
(8 markah)
(b) Untuk tindak balas di bawah, berikan struktur A dan B dan tunjukkan
mekani sme pembentukannya.
(c)
,CO2Me(\o . ("o'\o 
--, s a Coz C*rL\-o lt 
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Berikan
sebatian
(i)
COrMe
(8 markah)
bahan-bahan permulaan yang diperlukan untuk mensintesis
berikut melalui tindak balas pensiklotambahan.
(4 markah)
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2- (a) Kuinolina dan isokuinolina adalah sebatian aromatik.
(i) Berikan dua kriteria kearomatikan yang dipenuhi oleh kedua-
dua sebatian tersebut.
Dengan menggunakan struktur resonans penyumbang, j elaskan
(ii) pada bahagian manakah isokuinolina mengalamai penukargantian
elektrofilik?
(iii) pada bahagian manakah kuinolina mengalami tindak balas
nukleofilik?
(10 markah)
(b) Berikan hasil utama bagi tindak balas dibawah.
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Dengan menggunakan retrosintesis,bagaimanakah anda mensintesis
sebatian-sebatian yang berikut daripada bahan permulaan yang diberikan.
Anda boleh gunakan sebarang reagen organik atau takorganik.
daripada
a-1cH, ("{rr'
V",o" dariPada (/
daripada
(12 markah)
(b) Bagaimanakah anda menyediakan sebatian berikut daripada bahan
permulaan yang diberi. (Petunjuk: Anda perlu menggunakan kumpulan
pelindung)
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cH3CHCH2COCH3
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€ H2NCH2CH2CHrSn
(8 markah)
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B (termasuk stereokimia, jika berkaitan) yang
bawah melalui tindak balas secara terma diikuti
Berikan struktur A dan
terjadi apabila sebatian di
tindak balas fotokimia.
GG
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A
_+ A h"B
(b)
(4 markah)
Jelaskan mengapa tindak balas pensiklotambahan [4+2] dibenarkan secara
terma dan tindak balas pensiklotambahan l2+zj dibenarkan secara
fotokimia.
(6 markah)
(c) Bagi setiap sebatian berikut, nyatakan dengan sebab hidrogen yang paling
berasid.
cHl
(ii) CH: CHCH?
(iii) O2NCH2 CH2CHO\--l
(iv)
(v) /\OIN{ FCN
- \_J
(10 markah)
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Tunjukkan bagaimana setiap hasil di bawah boleh disintesiskan dengan bahanpermulaan yang diberikan
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Berikan hasil utama bagi setiap tindak balas berikut:
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7. (a) Bagi hidrolisis etil asetat
(i) tuliskan mekanisme bagi hidrolisis dimangkin oleh asid spesifik.(ii) turiskan mekanisme bagi hiarorisis dimangkin oreh asid am.(iii) l{*\* gambarajah tJnaga bebas berlawanan kemajuan tindakbalas bagi mekanisme (i) dan (ii).
(10 markah)
(b) Bagi tiga tindak balas dimangkin oleh bes am berikut
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(i) tuliskan hasil bagi setiap kes.(iD nyatakan dengan sebab sebatianyang paling reaktif dan
sebatian yang paling tidak reaktif.
(10 markah)
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